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Waseda University Library houses 9 incunabula, all of which have been 
acquired during the last decade. The earliest of them was printed in 1476 
(Catalogue No. 1) and the latest in 1499 (No. 9). Five of the in¥:unabula 
were printed in Venice (Nos. 1,3, 4, 7 and 9), two in Augsburg (Nos. 2 
and 5), one in Florence (No. 6) and one in Nuremberg (No. 8). They 
cover the following subjects: Bible exegesis (No. 1), German law (No. 2), 
Latin poetry (No. 3), Classical physic (No. 4), arithmetic (No. 5), Italian 
literature (No. 6), Classical philosophy (No. 7), world history (No. 8) and 
church Jaw (No. 9). 
Until very recently, the library had no particular interest in Western 
bibliography and the history of printing, and accordingly, no plan to 
collect Western early printed books and medieval manuscripts. However, 
due to the increase in the availability of such works and an increase in general 
interest, we have gradually increased our interest in early printed books, 
manuscripts, and related materials. Consequently the library has acquired 
them one by one. 
In Japan, the earliest interest in incunabula was among scholars of 
printing technology in the beginning of this century. Michiya Yano (矢野道
也） and Seiichi Shimaya (島屋政ー） referred briefly in their writings to 
incunable printers such as Gutenberg, Peter Schoeffer, Aldus Manutius and 
William Caxton [52, p. 41-57; 53, p. 19-49; 25, p. 83-90]. Soon after, in 
1924 a bibliographical introduction of incunabula was published by Kei 
Tanaka (田中敬）， whodescribed the origin and development of typography 
in Europe [ 42, p. 184-217]. 
A few libraries had already acquired some incunabula. The first cata-
logue of incunabula in a Japanese collection was a catalogue of rare books 
in the library Nanki Bunko (南葵文庫）， Tokyo,compiled by Sensui Shoji 
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（庄司浅水） in 1929. Here, he introduced four incunabula without biblio-
graphical reference [27]. Two years later Toshio Yagi (八木敏夫） compiled 
a catalogue which included explanations of two Classical geographies he 
had acquired and a list of the 13 incunabula housed by the library Toyo 
Bunko (東洋文庫）(5 books), Tokyo University Library (束京大学附属図書
館） (4 books) and Nanki Bunko. His intention was to compile an incunable 
union catalogue 1n Japan [51]. 
As to the history of printing, Seiichi Shimaya wrote a great book in 
six volumes, the fist volume of which included fuller reference to incunable 
printers and included several plates [26, p. 540-558]. Then J.C. Oswald's A 
History of Printing was translated into Japanese by Hajime Tamaki (玉城
記 andwas published by Shigeo Sorimachi (反町茂雄）. Oswald in his 
work described the origin and development of typography in Europe and 
America and in particular incunabula and their printers in detail [23, p. 1-
233]. It has a great influence on a lot of Japanese readers. And Sensui 
Shoji edited a chronological table of the history of printing [28, p. 48-88]. 
Bibliographical studies were published by Seigoro Kitsui (橘井消五郎）[16, 
p. 46-54], Bunsho Jugaku (寿岳文章） [10, p. 189-198] and Miyogo Osa (大
佐三四五）. Bunsho Jugaku is a scholar of English literature and also one 
of the most famous bibliographers of Western books in Japan [11]. Miyo-
go Osa explained some cataloging rules and included examples, in particular 
a summary of Henry Guppy's rules [22, p. 367-398]. This explanation is 
very useful even now. 
Keitaro Amano (天野敬太郎） took the first census of incunabula in 
Japan in 1952 [1]. Based on the results he compiled the first union cata-
logue of incunabula, which is arranged in chronological order with biblio・
graphical reference. It included 22 books and 2 leaves housed by eight 
university libraries: Hitotsubashi University Library (一柄大学附屈図書館），
Kyoto University Library (京都大学附属図書館）and Departments of Economics 
and Law (経済学部・ 法学部）， Tenri Central Library (天理図書館），Tokyo
University Library, Toyo Bunko and Ueno Library (上野図書館，nowthe 
National Diet Library) [2]. 
In 1955 Tenri Central Library published a photographic album of rare 
books which included 8 incunabula [43, 26—33; supplement: 44, 15, 35]. Two 
years later Bunsho Jugaku outlined these incunabula [12]. Therefore 
Tenri Central Library became a centre of studies of early printed books 
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in Japan. In the same year Sensui Shoji published a general study of 
incunabula in his monograph [29]. 
Study of incunabula was developed by the bibliographers of Tenri Central 
Library. One of them is Makita Tominaga (宜永牧太）， theformer director 
of the library. He explained 14 incunabula and 6 related materials (sepa-
rate leaves and a facsimile edition), classifed according to printing types 
[48]. In the same year the library published an album of incunabula 
which included 16 books and 4 separate leaves, the bibliographical descrip-
tion of which is based on BMC [45]. Working with such fundamental 
studies, he compiled the second union catalogue after the second census in 
1964. The catalogue includes 71 incunabula housed by 11 libraries and 
private collections excluding duplicates and separate leaves. In addition to 
the 8 libraries already mentioned, the following three libraries were in-
eluded: Keio University Library (艇応毅路大学図書館）， TohokuUniversity 
Library (東北大学附属図書館） and Tokyo Printing Library (東京印刷図忠館）
[49]. 
Another bibliographer is Shigeomi Takahashi (高橋重臣）， ascholar of 
German literature. He published a comparative study of the German 
edition of The Nuremberg chronicle by Hartmann Schedel housed in Tenri 
Central Library and the Latin edition in Tokyo University Libray [36]. He 
then wrote various bibliographical studies on, among others, early editions 
of early German illustrated books [37], Ars moriendi [38], and illustrated 
Aesop's Fables [39]. Thus even now Tenri Central Library is a center 
of incunable studies [9 ; 21 ; 46, 1 ; 47,1ー2]in Japan. 
In addition to Tenri Central Library, several university libraries have 
recently acquired many incunabula, especially the Library of Kyoto Univer-
sity of Foreign Studies (京都外国語大学図術館） and Meisei University Li-
brary (明星大学図書館）which possess several examples [18, 5-11; 19, 1-10, 
250-253; 20, p. 5-8]. Keio University Library has several dozen incunabula 
including some by Caxton and other famous printers, although it has no 
catalogue of them.* It is notable that the Library Center of Kanazawa 
Institute of Technology (金沢工業大学ライプラリ ーセソク ー） has collected 
rare books including 11 incunabula with an interest in the history of 
science and technology [4, p. 1-3, 54-57]. Several other libraries also have 
a few incunabula, for example the libraries of Nihon University (日本大学），
Kinki University Library (近畿大学図密館），KanagawaUniversity Library 
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（神奈川大学図粛館） [15, p. 1-3], etc. Recently a Japanese bookseller, Maru・
zen (丸菩），acquireda Gutenberg Bible from the Doheny Collection in 
1987. This copy is the first acquired by a nonchristian country [14 ; 32; 
33; 50]. 
Japanese interest in early printed books and the history of printing 
continues to increase. Several books on them have been translated from 
European languages [6 ; 7 ; 24; 35] and original studies have been also 
published by Japanese scholars [5, p. 7-18; 13; 17, p. 11-93; 30, p. 175-225, 
31, p. 22-32, 373-375; 34, p. 97-106; 40; 41]. Most of them are biographical 
studies of incunable printers rather than bibliographical or typographical 
studies. 
It is difficult to say how many incunabula exist in Japan or how many 
libraries house them. The latest statistical data are not available. However, 
we can estimate the total number at 200-250 works because approximately 
100 incunabula have been sold by Japanese antiquarian booksellers during 
the last decade, and several dozen have most likely been added in ten 
years after the second union catalogue. 
In Europe there are two centers of incunable studies. One of them is 
Deutsche Staatsbibliothek in Berlin, which continues to edit Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke. The other is the British Library which has developed 
an incunable database, lncunable Short Title Catalogue (ISTC). ISTC is 
the biggest catalogue of incunabula. It includes more than 18, 000 biblio-
graphical records and their locations in Europe and North America [3, p. 
1-2]. We Japanese must open our collections to al of the world through 
the future third union catalogue because incunabula are not a secret treasure 
but a human cultural heritage. 
Catalogue 
This is a catalogue of incunabula in Waseda University Library. It 
is arranged in order of date of printing. The bibliographical descriptions 
are generally based on Henry Guppy's rules and the details of them are 
referred to BMC and GW. The classification of types is after BMC. 
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No. 1. Marchesinus, Joannes, 15th century. 
Mammotrecus super Bibliam. Venice: Franciscus Renner, de 
Heilbronn, and Nicholaus de Frankfordia, 1476. 
40_ A-CS 四 b祠 q—y I 2s 310. 227 of 228 leaves: without foliation 
or pagination: [f. 1-228]. 2 columns. [Fol. 27• :] 39 lines and 
headline, 145 (157) x 100mm. Types: 150 G., head-lines (book-titles); 
75 G., text. Capitl spaces, 3 to 8 lines, with manuscript guide let-
ters. Head-lines giving first words of chief sections. Manuscript 
catch-words at the end of each gathering. 
[Fol. 2a :] Incipit vocabularius i Mamotre-JJctum sco'm ordinem 
alphabeti. [25a :] Prologus autoris in mamotrectii. [146b :] Expliciiit 
expositiones i correctio―lines vocabulo斗libriq appellat'Ma-JJmotre-
ctus. super totam Bibliam. [147a :]Incipit tractatus de orthographia. 
[226b: Colophon:] Expliciiit expositi6es i correct6es JI vocabulo1t 
libri q appellat'Mamo—Jl trect9 ta biblie qj alio1t plurimorii I libro1t. 
Impresse Venetijs q Fran-JJciscii de Hailbrun i Nicholaum de I 
Franckfordia socios. I MCCCCLXXVI ILaus deo. [227a :] Incipit 
tabula librorii i aliorum I quo斗 expositiones i correctiones I 
vocabulo斗 inpiti libro continet'. [227b, col. 2: End:] Explicit 
tabula. 
HCR 10557; Pr 4168; Oates 1664; BMC V 194 (IA. 19855) ; Goff M 
-236. 
Joannes Marchesinus (Giovanni Marchesini) was an Italian hu-
manist, whose Mammotrecus super Bibliam was the most popular 
Biblical exegesis in the 15th century. The text is'a simple, gram-
matical explication of the more difficult passages'[8, p. 94]. The 
first edition was printed by Peter Schoeffer in Mainz, 1470. 
194 x 146mm. Bound in vellum. Wants the last blank leaf. Capi-
tals supplied in red and blue, initial-strokes in red, paragraph-
marks in red and blue. With marginalia in Latin. On spine manu-
script pressmark. Bought in 1987. 
[NF 1840] (010787055724) 
see pl. 3. 
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No. 2. Eike von Repgow, ca. 1180-ca. 1233. 
Sachsenspiegel. [Revised and enlarged by Theodoricus von 
Bocksdorf.J Augsburg: Anna Ri.igerin, 22 June, 1484. 
Folio. [, ぶa-g10田 jBk-qlO沖 sst-z A-N10 0 P門.373 of 374 leaves, 
1 and 94 blank, 9-86 numbered Das erst-lxxxviij. blat, 95-169 
numbered fl Das erst-lxv (for lxxv) blat, 179-330 numbered Daz. 
j.-C. !ij. Blat. 10•: 37 lines and head-line, 221(227) x 145mm. Type: 
120. Woodcut capitals. Head-lines giving the numbers of the 
books and articles. 
2a: flHie vahet an das Register des ersten bu.chs Iiiber den 
sachsen spiegel fl Der erst Artickel. 374• : Colophon: fl Hye endet 
sych der sachsenspiegel mitt ordnung des rechten I den der erwirdig 
in got vater vnd herr Theodoricus von bockf3ldorf bischof zu 
nei.inberg saliger gecorrigiert hat. Gedruckt v訓volendtvon Anna 
Rugerin in der keyserlichen stat Augspurg Iam aftermontag nachst 
vor Iohannis. do man zalt nach Cristi Igepurt. M. CCEC. lxxxiiij. 
jar. 
HC *14077; Pr 1860; BMC I 376 (IB. 6602) ; GW 9259; Goff E-24. 
The fourth edition. The Sachsenspiegel is the first German legal 
book. The first edition was printed in Cologne, 1480. The fourth 
edition is'apparently a close reprint of Schonsperger's 1482 edition 
(i. e. the third edition)'[BMC I 376]. 
304 x 215mm. Bound in stamped calf over wooden boards. Wants 
the first blank leaf. With marginalia in German. On spine a 
printed book-label: Schloss IVaria & c. I 5. Bought in 1986. 
[BA 6839] (010786124412) 
see pl. 4. 
No. 3. Tibullus, Albius, ca. 48 ?-19 B. C. 
Elegiae. [Commented by Bernardin us Veronensis.J -Catulli 
Carmina. [Commented by Antonius Parthenius.] Venice: 
Andreas de Paltasichis, 15 December, 1487. 
Folio. a—dB e f6 g-iB kB JB m10. 92 leaves, the first blank: without 
foliation or pagination: [f. 1-92]. [Fol. 4a :] 62 lines of commen-
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tary surrounding the text, 242 x 152mm. Types: 113 R. ; 78 Gk. 
(also spaces). Capital spaces, 2 to 8 lines, a few with guide-letters. 
[Fol. 2a :]Bernardinus Veronensis clarissimo uiro Baptistぉ VrJsino
釦rariipontifi.custodi & aimぉ urbisGymnasii 叫 cerectori bene 
merito. S. plu. <licit. [3b: Text:] ALBII TIBVLLI EQVITIS 
ROMANI IPOETAE CLARISSIMI LIBER primus. [44a: Colo・
phon :] Impressum Venetiis per magistrum Andream de palthascichis 
I Cataresem. M. cccc. lxxxvii. decimo octauo Kalen. Ianuarias. 
Il Registrum Ia b c d sunt quaterni. e f sunt terni. [45b :]
Iacobus Comes iuliarius Veronensis suo Parthenio salutem. [47a :]
VAL. CAT. VERO. POET AE CLA. 1 AD CORELIVM NEPOTEM. 
Ad Cornelium nepotem. [92b :] Registrii, g h i k I m tuttisono 
quaterni excepto k terno m quinterno. 
HC *4762; Pr 4775; Oates 1881; BMC V 354 (IB. 21918a); Goff T-
371. 
Tibullus and Catullus were Roman poets in the first century B. C.
In fifteenth-century Venice their works were as well-known as the 
poetry of Ovid: Tibullus's Elegiae and Catullus's Carmina were 
printed together eleven times by Venetian printers before the end 
of the century [8, p.70]. 
308 x 205mm. Bound in stamped green morocco over wooden boards, 
rebacked. The library copy bound in reverse order: first Catullus, 
Carmina and secondly Tibullus, Elegiae; signatures: g—i8 kB [8 
m10; a—d8 e f6. [Fol. 3門 and[47aJ bordered with illumination. 
The former consists of ornamental motives of arabesques, trophies, 
a pair of dolphins, beads, and etc. in red, green and blue; in the 
centre of the lower margin the arms of Candiano family. The 
latter consists of ornamental motives of trophies, cupids, a pair of 
dolphins, beads, and etc. in red, blue and green, and golden 
border; on the head and lower margins friezes of mythological 
scene ; in the centre of the lower margin a round space for arms. 
2 capitals illuminated in blue, green, red and gold on 3b ; 3 capitals 
in ornamental red and blue on 47a; other capitals in red and blue. 
On account of their colour and ornamental detail these illuminations 
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can be attributed to the school of Ferrara.** With marginalia in 
Latin. Bought in 1986. 
[FB 9640] (010786122754) 
see pls. 1 & 2. 
No. 4. Alexander Aphrodisaeus. 
Problemata. [Traeslated by Georgius Valla.]-Aristotelis Prob-
Iemata. [Translated by Theodorus Gaza.] -Plutarchi Prob-
lemata. [Translated by Joannes Petri Lucensis. Edited by 
Joannes Calphurnius.J Venice: Antonius de Strata, de Cremona, 
24 November, 1488-3 January, 1488/9. 
Folio. as b-n6岱. 88 leaves: without foliation or pagination: [f. 
1-88]. [Fol. 7a :] 55 lines, 230 x 151mm. Types: 84 R.; Gk. Capital 
spaces, 3 to 7 lines, with guide-letters. 
[Fol. lb:] VICTOR pisanus Ludouico mucenige: prぉcellen tiin elo-
quentia uiro. S. P. D. [26a: First colophon:] Finis est libri prob-
lematon Alexandri aphrodisei e gr邸coin latium a Georgio ualla 
iamprilldem rogatu prぉceptorissui Ioannis marliani mathematici 
longe prestantissimi translati: I & nunc demum cum imprimendum 
datur ab eodem propter uarias occupationes cursim I & uno ut 
aiunt oculo recogniti. Vale. IlImpressum Venetiis per magistrum 
Antonium de strata cremonense. Anno domini. M. cccc. illxxxvii. 
octauo calen. decem bris. I Laus deo. [26b :] Nicola. Gupalatini 
Veneti physici prぉfatioin problemata Aristo. ad sixtum. ii. pon-
tificum I maximum. [74°: Second colophon:] Expliciiit Aristotelis 
problemata. Venetiis ipressa per Antoniii cremonesem de strata. 
Quお ITheodorus gazes Tessalonicesis oli e greco in latinii c6uertit. 
EaCJ3 nup ultima emedatiolne emedauit. A. M. cccclxxxviii. xv. 
kleii. Ianuarii. Fce!iciter. Laus deo. [75a :] Calphurnius Marco 
Aurelio uiro clarissimo salutem. I Petieram a te Marce per litteras 
Plutarchi pblemata : respondisti queadmodii ad oia soles elegゑtis-
sime : te ilia & uidisse : & lectitasse : sed CJ3呻 dosissima. [88B: 
Third colophon :] Expliciiit problemata Alexandri aphrodisei : e 
grぉcoin latinii traducta p Georgiii Valla. Et I Aristotelis prob-
lemata Theodora iterpte. Et Plutarchi problemata : simul seriati. 
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qemeda!tissima: exceptis istぉ Plutarchi tribus uel ad siimum 
quatuor locis ubi grrecii exeplar man!ci erat: tu cu melius habue-
ris tua diligentia iungito. Vale. Impressii Venetiis per Antoni !um 
de strata cremonensem. Anno salutis nfぉ. M.cccclxxxvii. 
die Sabbati ii. no. ianuarii. I Registrii. Ill abd…... quaterni. 
HC *658 ; Pell 439; Pr 4594; Oates 1834; BMC V 295 ; GW 860; 
Goff A-387. 
The first edition. Alexander Aphrodisaeus's Problemata was first 
translated into Latin by an Italian humanist, Giorgio Valla. Then 
the Greek text was published by Aldus Manutius in 1495. This 
edition of Aristotle's Problemata is'shown by Gupalatinus's preface 
and the wording of the colophon to be derived from the edition of 
Reinhardi, Rome, 1475'.'The Plutarch is derived from Dominicus 
Siliprandus's edition, (Venice, ca. 1477)'[BMC V 295]. 
310 x 200mm. Bound in modern morocco. Bought in 1987. 
[FB 9441] (010787026155) 
see pl. 5. 
No. 5. Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus, ca. 480-524. 
De institutione arithmetica. Augsburg: Erhard Ratdolt, 20 
May, 1488. 
40. a-fs. 48 leaves: without foliation or pagination: [f. 1-48]. 2 
columns. [Fol. 2• :] 40 lines, 151 x 106mm. Types: 130, title; 76, 
text. Woodcut diagrams. YVoodcut capitals: 1, 2•. 
[Fol. 1a: Title:] Arithmetica boetij. [2• :] Incipiunt duo libri de 
Arithmeti Ilea anitij manilij seuerini Boetij vi-lri clarissimi i illus-
trissimi ex c6sulis: I ordinarij: patricij: ad patricium simlmachum. 
[48む col.2: Colophon:] Finit arithmetica Boetij bene reluisa ac 
fideli studio emendata Imlpressa per Erhardii ratdolt viri so-I 
lertissimi eximia idustria i mira im-lprimedi arte: qua nup venetijs 
niic I august~excellet nominatissimus. I Anno dii. M.cccc. 
lxxxviij. Men-lsis maij die vigesima. Il a b c d e f omnes 
quaterni. 
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HC *3426; Pell 2493; Pr 1873; BMC I 381 (IA. 6659) ; GW 4586; 
Goff B-828. 
The first edition. Erhard Ratdolt was an'important Venetian 
printer and type cutter', as was Nicolas Jenson [8, p. 15]. He 
returned to his hometown, Augsburg, in 1486. This book was 
printed using the two types he had employed Venice. In Japan 
another copy is housed by the Library Center of Kanazawa Institute 
of Technology [4, p. 3]. 
212 x 147mm. Bound in modern style. With marginalia. Bought 
in 1987. 
[KA 3144] (010787055716) 
see pl. 6. 
No. 6. Dante Alighieri, 1265-1321. 
Convivio. Florence: Francesco Bonaccorsi, 20 September., 1490. 
40_ a-kB 10. 90 leaves: without foliation or pagination: [f. 1-90]. 
[Fol. 4a :] 38 lines, 150 x 85 mm; [13a :] 26 lines, 145 x 85 mm. 
Types: 112 R., text; 79 R., commentary. Capital spaces, 2 to 7 
lines, with guide-letters. 
[Fol. 1a :] CONVIVIO DI DANTE ALIGHIERI 1 FIORENTINO 11 
(S)I CHOME DICE IL PHILOSOlpho nel principio della prima 
philosophia : [ 90• : Colophon :] Impresso in Firenze per ser Fran-
cesco bonaccorsi Ne! anlno mile quattrocento nouanta Adi. xx di 
septembre. 
HC 5954; Pell 4120; Pr 6309; Oates 2410; BMC VI 673 (IA. 27611); 
GW 7973 ; Goff D-36. 
The first edition. This is the only fifteenth-century edition of 
Dante's Convivio. 
196 x 130mm. Bound in modern morocco. The first capital m orna・
mental gold, blue, red and green. With marginalia in Italian. 
Bought in 1985. 
[FC 8633] (010785039322) 
see pl. 7. 
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pl. 1: No. 3. Tibullus, Elegiae, Venice, 1487, [Fol. 3b]. 
pl. 2: No. 3. Tibullus, Elegiae, Venice, 1487, [Fol. 47aJ. 
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iquod cxco邸idoop,scon,cir心omoescius沿ionumcau
scau[Jrumom血 0ef'tc,rm,dubiz j呵 9u血ioncsfum
r'3ncin,ti acq, amall:ati ubalis,auc planc15,au, laccrihus 1 
, resaUquos marmor• amrcoccs,Jnt frcJo心：antllridcn匹
,cOigioinborrcfcundcu qua dccaufa ei frigidisfrugibus 1 炉culacacomodc medc,cur, 心 fuotcoo1narilconcrarii,
, cuillpis叩 goecis[of um atcrahit fcrrum,ded:rum qu匹
: urinfi的itercra比reぷlcogallumdumcaxac mccui,, lialfi, 
parit fcftramcnris toto corporc pcrpurgac, Corur, 
:n1m clcborumcomcdunr hoininibus IA, 拍I硲 cu, Ambrofius 
cicura:n.fcamooca Bauam,m,hitbi'cm, Dcoiq, ftumi ue「,
政 agaricum紅 busclcborus,cupborヽ frauふdlcis,quonii 
: coccus goidius picuicam.'Ni get autcm {o巾匹<niifuc, I 
父cpithi,nummamb1fem.Suncqui pur, ・,igida cni uiso•cf 
, aluum rohibcnt,acoh1bcotibus ucro ca libusporis in cordis 
1ot&p~ 悶one.Sun<如 mquit血 ,n.,uf, bus・-di~cfl和
:o m,dc icxacuanrnppcmum cibu fa, uiい荒~fa tip皿
nuranresomnis amati cxcica匹 graucdi P 1/cm ,hbi 
.Jnfiniロpoffimabi reccn(crc, qua: Cola Elcbo西 iicpitiloq
i,cog, 四 func,qui陀equzamcdidsoc alimo函 commicu1
prirtatcs appcllanturべ辿udaucemfuu quod絃 pcramitoC 
向 occultumcfl,id panl habc-ccui'rcd, pabuli nocentiscuit 
碑 c.malrenimgdah叩 foluri函 fubi,
icwnt ualdc inunlcs,o,cfぷ facicnr.,s,Aiurcnim purg•mirocali 
quodpla呼 lfue伽oiomnecalidum pui炉orium砥叩om
uodcumfttt.1f1dumoontamcouimattt由 ih3bc砥 dconcoqu,
:naflichc dl aloe, 吹 cdiucrforatione,nc ciut:rti d,cimus,omncc 
1cnto calidum crc,ui auccmeduccrc cgcremp fatcmuいなom心
cwm瓜 ullapurgatorium cfl, Aiunt prz,crca Jlru山ocamdumfm:um, ooo propri, ロtC
• l』
pl. 5: No. 4. Alexander Aphrodisaeus, Problema, Venice, 1488/89, 
[Fol. 3a]. 
Jncipi11ntb11ol恥ib心 ritl)r血 I
ca tnirij rnmtili) feuerin!'J3oetij'l'i, 
ti clarifirni -i: i11tril1i11i e,: coful臼：
01bi匹内：patricij ;at> patricium lim 
ma,I)血k
. _ 
fere ¥'!Il fie ci紐sQb(o血4P叩如
nulliue血 ig1fuis tant釦t邸血
ni.,:1 pfibij8:¥1t 10 C匹四叩匹~Ill"
tiu 11biument11況訳,eret.Tilineifi 
gianbis mannoieft叩 is:aliuse~~ 
ciber呪 mol臼l曲o渾：1liafoi叫
bf itnaginis rario:neccil心cartifi,
cis man us politi operis nitoこ ~e,




fts elabo:ata rcμrinis :mulrip比叩
mnteriapこfftant,Tioneibernquo, 
QIIC比tloiz'1ifiturin加曲tis灯つic
fpicula fagitis e.,:1cuit:ili vllil>us 
tl)orn-,= nigr1 gemit incube,1'11 aliノ
ns:crubi vmbonis tci,mina評 :ij1 
bo:t. oibi _infige1bt mercarur .tam 
mnlt[ 1ribus 1rs ¥101 perficif紐
匹 flril1bo血 abfolutiologe 1t> fa, 
ciliozi curit euentllJ • r.u eni folus 
m1113 f1p:erno operi impoぼs:in
quo nil)il be becernenriu neclfe eft 
labo:are cofcnfu.Oulilibet eni l)oc 
iutliciu multis artibus plO面 e-,=ctd
血 notamcc11mul11f c,raminc.E,,:, 
periareigitur lim quanru nob臼il




nis at> ea quf fimt caligan曲itsim 
匹oitafentcnrijs e印ebienbafuffid 
11~.aua 1, re mil)i Jlieni quoquf i1 
bicij lucraquenrnt. C.um ru'1trlni 
qnc匹畑珈usliter呼：polliegra 
if o:anonis c.,:percib.1w quanm, be 
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ciaf・h ・ ヤcuno eomo e/naturalmenre am1cho;ct dafcuoo am1cho 
a• 
pl. 7: No. 6. Dante Alighieri, Convivio, Florence, 1490, [Fol. l"J. 
11::>:ttllfC<lil'lOtliu)II喰o:pbtriii氾ibcrp:i1m1s. 
匁llrifLr.1.1叫ふ証11¥ふ応.')y . ~rm:r.1 価i呻苅1t>i.1ct11 『il>IWI加i<l•n~:qnr 吋 ,tr, ·Clirtfl'llt Il 1~(、,rt>ヽ·111 pb叩 (l、な;:. ・-, rc1nr-1,p:t1G11l,;11t雑11:1"n11p:11C,r,11<1 c:. 1ゞ11U1ctom1ot1J11恥ttl(ふ11cr•t!•1:-,ふ ぎI面： fpCCIC:N面rmun:n•:11恥r13'tJn.さ1,11研curusb,c 1 orfihlt1011b1,;:nr p.il ooccb111.11~.1 dent ’ヽ11fl('p:1111.
b 
). 、,11,itie,nni ti:po:t'in ,ur<irf m.:i!iヽ
bUuCぷO,n111a.11屯1b1n11,ci1ヽ、IOIC
no: t1n1t,mmlltrnO(t,.I心<lt!.i,ltliW
fl巾9而 qし）"''"'廊I皿 c1<1l≪hlll<oomllinn 1·111 叫 11lu111111,11d•o qu凶.,
ふ <JUh,aUt<Ierlin,Mll<≪CIICr.lil j'Olhlt om,! 両：
ti, n~rrctn1<li111rr 11,i1frl1 cth1uod 1i10 Iペonuaaln
mo凶arornrc:lm泊 nrrnmll叩mjnfi113eqwbu「地12fl'tl(曲cro:i1,cvllflr.tntu cd1dm皿： ri•,•o 1mcn,'1C.11n<畑 lrlC<l't}llC、"如lc¥11<11紅1.,1u,a・11c1C皿 lot面bnir国 1plm11l可 ':Ji,m:c,;11od1r応！血匹ni心Il℃lm~cog1r.11r<111<dtn11l! 畑ヽ 'ldtl如 miicnunu1·rill血l~CJ邸o:o:c,r'cO.u, がrprr.a;po¥hnmさ：ahq1l11!1Cf'mt1a I"血 I.ヽ11id皿 n11滋 tOICC< cr,oボl'hl.l.>'.叩 Ip直,ri,叩応inn: q1ou1.i nic・; 1'. b:i mf<ripno11, r咄血""・"11hM11・,;1u匹IOI四 ；100111<1hcJnc邸 I血 l't,記 Jn l¥tinpaucfopbilo帥''"罰us巫 ,JtllS"!iORIICI四mbuovclr袖 uern凶』rt s•m. さfl':lSQUirtl)伽i池,1tq;crpcdm:tiicf.lbme.、ヽuo11.i1q1utt1pu紅 dflu さ1lc111mゆti函如●'"ぶth"ぶIt:<凶 oau;1 boncfii ncs叩 iゆ町nは,r:ro d.imooo f•pirnn,. 03picnnf r,血ltHblCが1<r,•u1quod'<.haµ:mu•o:lto池rem nb?q叫bn組 rn1●l1q1ufabnl1 ,o:ie,<n1f函 11ln1'1ヽo,pbrnuヽr.J沌姻1.1.ptr f.ur:fcd1lms細lflhf'QU{Il m吋10:,0成1:lnlochい血翌"さomrmniiu, mcn00 r. 油rnilp:i11m1J r,moc , li:.i:! 1':Unl Ndl紅IICI紐lllbll血 mc11nuuc:q111b• !'KO(ircll,r.lnさ●mnn,t、ti叩中叫to:rn1・<1rnJ;c,;11mror., 訳：mo, 畑ulo,:,w 揮 10(¥j●Iむ雌,,ヽf,i11rmm10心ぶぺ曲叩qu叫，1;nrru,rc.1111:rmnn1r. ・r11nc如． 釦 1rlud1i1知 rnttHQU<tltHm<afill直man•.U),119ff.1p直IJCUIIC!畑 Ii
man・, ぶ1mmmmr11(01111mw1<,ipc111r:・1,d,l'¥':I. 
""""' 1•1mpumor/,i;i1tlmit .n)11c 1,rC1rm 11ruh1 1fon1i岱amnonii,1,1・mras:c f.mC!,H't1a,u叩 UiHalli, nomJ. Onrrco,n, 印Iゞ 砂1(,fo1ヽblfNllf'<ll(IO Ir' aioncq;c,,ni1crnf. さrlmnpbllo和lmr,,,t":1¥ヽmes
Ytro on,•n• qu,o・,o:cn<f Nuf油mi.1110•1印(.1.1.
fpc1Ii1t1ll t "'""•· さlllfllfむto°恥cut.,r11¥'ゆ,.lo的bi,rprorn;叩ぶ伽rn'Imqu1b''1ull,~ 畑 JI●tlJ 碑ょ匹'""血l如 ljll'≪l叩 1iloi1ct1rn邸：I(){ ,i, 
nca "'1m11'<Ji]; mtt面．さ1応'""応:ctcr紅 MOII虹 llf'<ifi•caill!IUfrrilヽ!er ou?<rf\r,e .•tq; 1rf.t r Jt「ゅ,toroμl,ifI m,; 印orぷ 01111~1f.tf1t,111;,txo:crぼi
匹 0011●'"団lro巾i!INhl.,llal'C 111"il(GibllibUS 
● h,1 or naruml1b¥'l:11111 inra.・,1,11, !Jbu応 mur.・
Il! 屯9虹llld因no111fm両lM\f<r: 、111.,..11•11 .ilpr<nt.mur 1wr, ircl≪1b1!1 101m1,1Tn1. 1llor.1 mq:1.11111• 
ml l.r110 fcrnionc nun恥血':};01.i1Cl<nb1!1.1 q'.~ 血""』1·crb113母fl/,( 沢畑11 .~,l n11si碑m1t·1lc qヽ"'"虹邸I面 1pcrfn11岬：1>fo11pcrmt1t1nr.1tc<ヽ,:r,
lc1e:1u11町 Iふ'"爪""'r,,1ro1, mau, lltclh'Clq¥ uruur.,111f 『cenrl か«111311011< でn•r.1:,1.1.11111m111'ヽo:1•0 :,111rar,' c,,紐 r.1no1i¥1mq•Iヽ 1 IN-.,l'I心 UlJJ岱
no:c cJponuur. Ou.¥ p,rrf f1 "'!l,rol,•,;1.1 1101mn,m. ぷ血，1rtro1,arM1!111tcl匝1h1h,:qu,p:uu.i uirdlr• llfi>< Olil!llllliOI心 l如,~o,ft血mrno\cr,iu,r. mbil,; 応 ir,nonrnrq111mll咆 ,ri.. 如曲m11t:qu~>)mm, moqu; alq1.1r<o1伽 11r.1訂,,i,m n,n fimro111u rcle1l1雌wcrn,~111l111r,n虹叩cri1:< 叩"'沖：l1師 l!ヽI囮.Pl':tJefalt叩 rq;n.1t11n~111fl5nna qmd価 11ni,n如Lioぽ血：C>JIJIO M,t, pltlO:C fob• 血r.mゅl>,:Cl>JC!Olllu.'i.h面l~CT..O(j'oiさ~mmi1oif 1ヽnm,1,1:1 p,•1lro110~11111aiは111 •J11n11証QlfOiぅp.>,1htJ.;11如111'而 i,p:inc,p,a釦 rf.r.11細 tan cu p:10:1• til叩 itclt¥1b1lisfubli1雑!ilcnr:co,ro:uIllぶ,!J.1m.kns:1L111r~rQJ a,OdcnさMclillltbnn.: t』,mab 11tl,mb1it11;.1J mrcths,bll:,1 or;:c1cr,ri1t "'訊"'ぶCld,:lt印bllJn.Hil<po面．細d"1iヽq卯 9 ゃtli>llslB砂 I血 I翌nf:qu.i11rct1,11:・;inwli 血叩叩fub:•nn慎Ill仙nc10<ffcn,; ,•ottll. >c>lb' 如1『•rI'"'" n111c~,mo:a fi11r:quoi,, r,rnu咄,,'"'ヽ、Cl¥ヽr,n11r1i1p1Ccroomdrnn,. 血111111!00心!~mbthtヽ·>apphcannt.·t:crtut恥：（『lf<li'cctcsc:qn,nr坪 1!.'i.ltrnico:0:1輝 l凶Cl!叩血：11Co:1'l:r mr: c,co:1'1:oorq≪o:ii fac11nlc0:1nuio1"q'nTflc: Qlf f qu血 1lfl1n&Uw1か函mer紐：r-11~ . 1.rni,11血1; pbゞ 邸芯I血 u,n皿 r応 ,,yo:iip>tlioncr, 訳 CIJtJt.四叩：llfi:tl血,;,叫 rnri.1●l!Ql~>Co!o,c呻l(l(f. 蕊 i,d,rcro11rl1,-1t>1l1i nb!Un, mmro,n 11cd10 ？⑳ ;hr:urnc叫 lb証 up:ctcr磁心I曲：0(¥1ぷヤ 母！匹，1<1:qu油 ）山9年（と匹：i1J111m.1non<: 吋uo恥·~·細!Jnamt111qu,f.'UIヽl<Oi 血1l~11aJlilt: dJ11心 ,unfic.irいn/:でil/Clim畑humc;(I畑 ti&,10(; "°'"'ぶ<Uril'il.0匹ui.ru,;151rurpo:pbt≪'¥ill血 1rc13:,心"cri<il.'f:,:印 ICfrCFO¥'hlOl;,pb!(!r111St<lb1GOIUbUさr<!iう・'・"血m雑iblbll叩：!It≫< qu.1叩mlfn;,rnuさNaoo110ni1n叩1;<1.l・ur qu≪u ri:fi四i,:,;:_p;,:il:呻 irrntuf屯YlT釦：q6ipf•~ 仰nt mpはCllo皿恥．もlm1111p:11aq叱r111m『む血IS
'.; 
pl. 8: No. 7. Boethius, Opera, Venice, 1491-92, t. 1, 3釘
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no.ni幽"'"的ltlcft,pru『血：l<,;i面 u●,≪ncfu,.r m LU,d<0<111,.1bJbttb加ふ1dn11nfr北.畑 ur<.rr111.,.oom
nゆ紬紐dc.1i1.c.1●rni.,.ri.h.,i.rn, 加.1,ner11n' 
m.11.c.n1JU,.,』1.q.1i.,u10f<)'to<., pt folnOIIJ釈no,a,,,nr,幽面·"G•fn:nun porcnr p:d.ltuo q , むi,pcur,ro:fimpkt f<dbJtiruJu 加no: 、,~1lrmg1111,ri.m防l.no.111.,.n.,.q.111.
p:ob,(111.c.(ndi1111,nl>u&0< ,1<,.to.,1.in .,rd11wri11ぐ'"""~"Imm b,hm ofrnfum op,noliり,r.,•• ,.r,no:,h•ocoM.,. "°'・,b.11.0.,.,Jocmu,n.,1.col.pol内no.1¥>o.で 1ぷ ,l•.111.0.c.fi.i
vrfi. ,.,,ln.or<Jn.d,p:cfmp., ,ddun, Q紐 11,1.ti'i!no.
in.、.uimquc.d.1ぷ ,u血rb1Nnrq・c,111ru1; 10 p,•r .,;m fi
nc ,nqoowq,:d面11f10.1d1i,で6.-..Jfrohur, . o.,.J." 
~..-ur.,.-.,, ,n,. ,rdu,o吋cqri,•oluor 刃n.1110.f.dupconcb< "・・"ぷnbircoi.,.,,5clhoocdr.101rci.plc11To11tpr ;:,o. む如・'"・ .ヽc.cd,,,mu,,. で、叩ol.1>.1.m.l.coi n,ulr, . ;.de bon吋hbt.ri頂E,oquo叫;,.unomhddu,oむ u.,.,.nrCJ1•n .1n!-r..fcdonlヽ 9 『 ,r,. ,;,.,,.ro『1nf>1rlmf,1c,M<t1f1
c,p,n1l1 fui 1<.111.q fr1.,. pof.11 ,er. fc1.,b1 0・1r wutc qui 
b山nrt~""'" folu•m11fohd111n .1dmi11桁,nonm,non tco1c mcol,cr佃 ,onliuum佃 op1101cmc,q1urc,c.,lc.r,I. a,rur. u1.l.r11i,mru11n、§.i.1rcr,,rl>,mo111111,cru.~. , J<I『n,.11.
II:iRbb,,fm JIIO p:dJtUO ,sr folio● ,cn,11crt,prurJ1がifcu
≪onom11'""'""'fun7 con111m•.n.i 91''p'1'fr ,~ere p,¥r p:o oor,on:fo\lhm,rc.,ion.l証.o,1•:001.t11>i110.も叩Wire,匝0厄nodrcrp01111'J11110.on.c.ruon.'!).7.a. me 11J,.f.1m 
oo.tt,,iu.c,pcnrio oc ,rm.,m,c.1.co.r;.fm 1•111i 11clcmi. 1>1 
l1tn1<0:,11<lm● cott.nopo血,PRJto:iolhmrn• .r.i.l.1< q; n110:cs.c.,,p:oa1.,bl1,oic111ゞd,r'v,<1r.111,fb1ioulヽtr'O
ri ,d111i:unrano11i.110.i3b.m.c.cdocmj•.1llc.nrc., 11,dni m, 
nmtヽ.11.11.9. esoqno,d r,nu ヽmi.f.~·opoccO,. r, 巧9re西,,pru・,,r.,"olhrum ,dd11cooo,1<x., ,b, 応 r.u,.1./r.$.
C加r,torpヽ．応CnlJID'"lf.呻 d,.,t,o,む r.q-crnfuquo
noino: pJt1l.1rc m ,uJ1no, rrr「c,50-rpor,,n,mtr<かrur,10ri.f.1叩¢,oluirl.\Jr.111.l.i四o•.ll'.o,.th.-. ob,.1炉・曲 d,,
nぃvco"'" quo fcn,1op.i1 ltm on ,udioo porcfl 1elhn1crc ,rヽrur.10:i. で,d面 '1.nt1, fnml>uo miuoobu•.fanr q:¥cnluu on. むm111iruso,fa11.~cmi.111 .,.n.dc111血"·"·'"'"'"''!',oc,,n.quofihuff,mi,.10西rffar<tn111donofi11«on「c11f11pJtn•r•
1mrco11thnom; ヽrnrJto:i.< ,1,;at'.,110.i.o.,.nt刃．でa.,.d, か I.in如 c,ocp:omrubic10,碕 l"fm• ,t> o, hoc 
01'1 I< ,Hcg,rc c.1fum in.l.fi r11uo.f .fili11T,,1l1J遥 .§.fc,wi,
r,.f.oc111r.-.,i;,ol1itMi沿，l1.11.l.1.§.1; cur.10:co.W.,i Iヽ,.
noro.-.i11.l.u≪u.c.o,p:omr,.,1n.l.rc⑮ 11.,.,oiurn.(. de JC rufub,o,nrq油·~"'叶orcnco1111•,r<,c1111u<1,oo で llltlUヽ'
fa mon;11,h p:onho r<><mr<o111h111m "ヽmr,ro:con糾"'"'hnr C,11.1,fo.io,.(. 叫 Ilさocr:on,『,.,l'>,11,n,cru,o,rt如
b110,1.l.fcnot'.f.dchtヽc.c,uf,.c'!Jno.-.,tヽ,.o.mrn,oo.l!!• d,c.10油韮ruluom.<,1111ctlrnm•.dc1ud1心""・Mtl•・1o.,.oi. ].; .l!.1,.i1i1.,01.i ;,.-. nm bo,ocludor',1110.-. ,rldl co~lo.i11.1.;.c.oq;o油11><.offc.,j o,n・, ,y co cafu quo fcru・ro 
rcft !br u11dicoq:I p lepormt ipcr m rcf mpn;-. p~iier<r 
p:cd,cupnrmr、po,rJto:i othm<rc .- Jdduro cu di.o.ob.pofl 
● hoo in.t.(T pmtocrclh.f pnb,.,b, I'tlhi IC .o,n, q-rb1011q1 , •I"泊血noud,oopcrfc面rp:ornroro:I呻1111crc rt1b1Jp«砂,r.,rode 510.m clc.rdi~oofuo fur砂bo抑utr~<,b,oo. 
••. ,on』h⑲ m apof,lho fuoo0< p:orurato. 
I:il! 油JOfollilUOI;ば0•116節9 伽cco1fcnfu rapiruli con帥
rucrc≪01>011, fcu ol¥n,1 snomli cu 111nfd1nonc ,. gcrar of這l><B匹 H(d曲 1j111d曲 q)am,.叩,oc61ur,1po, 1nr<1 
orJu,ucmho西r,ir,1.1ru,.f!11.c.11J1rnu.lri1,.01.-.釦""rdlゅ(q.ino.'i!no.11.0.c.c如 mdcrcfmp., m.c.1f.0<rudi. 
1'l!!b.on.o.1.,do,m,n.iu.1olum. 
l!Bbl>Jo佃Jlmop:dam, 1•otcO r.iri釦res,恥pcrfolucon,
u,ununfi屈 !Jut必"'1buccm1onum111srn<lcficfuc.rt ,n 
c.fiqu,oc『cbuo.,u.q.i1. •~lo.in.,. 1.1, fcdcrac,11,. s•. • ob. in ,11c5aro.c.cdocmin.111.1ol.fldcれ.o.2lb.-.,o,plnoc p.o. 臼11drc.~叫>J.111.u,uf,mquul.1・0<oud1.faco『1tor.l.no1●to mum,.c.d, p:ocurJ.t(T.frll(TJ 510.-. tbi l,r.c.11 qu如•
1J1.r<ft1.11 imc.non<f nccrfベgto.no・i1.l.fimJtr.§.bnc11ヽ9
rt.K.r, c,≪p.ra 1ud;.510.11.l.1on onrclbg,rnr.~. oouuo. ~-de 
如直o.qu叫9叫旺1o,on.in.c.,.,i4rcnonct11<肛 [Jotや
● II 
pl. 10: No. 9. Corsettus, Repertorium ad opera Nicolai Panorm1.tam 
cum ii dubiis, Venice, 1499, 2叫
Incunabula in Waseda University Library 
No. 7. Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severin us, ca. 480-524. 
Opera. Venice: Joannes & Gregorius de Grugoriis, de Forlivio, 
1491-92. 
T. 1 : Opera et philosophica minora, theologica, mathematica. 18 
August, 1492. 
Folio. [ *2] A B6 as研 csdB eo f6酎 h6jB k-q6 r4 s-uB 2u-4u6 vB x 
y6 zB 2a-ak6 21s. 256 leaves, 3-256 numbered 1-[12], 1ー122,135-158, 
127-154 [155] 156-220 [i.e. 222]. 2 columns. 3a: 69 lines and 
head-lines, 227 (238) x 144mm. Types: 130 G.; 80 Gb.; 66 G.; 88 
Gk. Capital spaces, 3 to 5 lines, with guide-letters. Head-lines 
giving book-titles. Woodcut diagrams. 
1a: Collective title: Hi,c sunt opera Boetii: qui, in hoc volumine 
continentur. I In porphyrii Isagogen a Victorino translatam i,ditio 
prima I... 3a: (red) Anitij Manilij Seuerini Boetij viri JI claris-
simi in Porphyrij phenicis Isago-Jlgen a Victorino translatam 
c6mentiiriorii I editio prima. 189a: Second title: Arithmetica 
Geometria et Musica Boetii. 256a: Colophon: Venetijs Impressum 
Boetij opus p Joanez 1, GrelJgoriii de gregorijs fratres fi,lici exitu 
ad fine vs屯 pductii I accuratissime屯 emedatii Anno humane 
restaurationis. I 1492. die 18. Augusti. Augustino Barbadico 
SerenissilJmo Venetiarum principe Rem pu. tenete. Il Registrum. 
I .. I (col. 6) De octago. 256": Device D. 
T. 2: De consolatione philosophiae. -Pseudo-Boethius: De disciplzna 
scholarium. With commentary of Pseudo-Thomas de Aquino. 
26 March, 1491. 
Folio. 24 AB B-P6. 96 leaves, 5-96 numbered 160-237 [238] 239— 
250. 2 columns. 5a: 70 lines and head-lines. 231 (241) x 152mm. 
Types: 80 Gb.; 60 G. Capital spaces, 3 to 6 lines, with guide-
letters. 
1a: Title: Beotius de consolatione. za: ≪I Incipit tabula super 
libris Boetij de consolatioe phi-[[losophi~(3m ordine alphabeti. 95a: 
Colophon: Diui. Seuerini Boetij de consolatione: I necnon de 
scolariii disciplina mellifluis operillbus: cum sancti Them~super 
vtroqJ comen-ltarijs: in hoc eode volumin~. I Impressis venetijs 
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per Joanne de Forli-lluio et Gregrium fratres. Anno salutis. 
Mllcccc. lxxxj. die. xxvj. mensis Martij. 
H *3351; Pr 4517; Oates 1803; BMC V 341 (IB. 21008, 9); GW 
4511 ; Goff B-767. 
The second edition. The volume titles after GW 4511. The first 
edition was printed in Venice, 1487 (H 3353), but no copy in now 
extant (GW, Bd. 4, col. 296). Joannes and Gregorius de Gregoriis 
were'one of the ten most prolific Venetian incunabula printers' 
[8, p. 70]. The third edition of the book was also printed by them 
in 1498-99 (GW 4512). In Japan another copy was formerly in 
the library Nanki Bunko [49, suppl. 15]. 
304 x 208mm. 2 volumes bound in one. Bound in modern morocco 
and boards. Paragraph-marks and underlines supplied in red. With 
marginalia in red & black. Bought in 1978. 
[FB 8893] (78-1771) 
see pl. 8. 
No. 8. Schedel, Hartmann, 1440-1514. 
Liber chronicarum. Nuremberg: Anton Koberger, 12 July, 1493. 
Folio. [ *,**a ***s紗 b-d4e-h6 j2 k4 1-ns oz p q6 r-y4 z 2aー2c62d2 
2eB 2f4 2g—2i6 2k2 214 2m-2z A平 G-KBL6-2 研]. 325 of 326 
leaves, the last blank, 21-319 numbered Foliii I-CCXCIX. Table 
and parts of the text in 2 columns. 28b: 64 lines and head-lines, 
352 (366) x 223mm. Types: 165, head-lines and headings; 110b, 
text. Capital spaces, 2 to 14 lines, in the table and on 21a, 282凡
287a, 288a and 321a; printed capitals elsewhere. Head-lines giving 
numbers of the etas mundi. 279-281 are blank, except for the 
head-lines. With 1809 woodcuts, of which 1164 are repeats. 2 
maps included. 
1a: Woodcut title: Registrum Ihuius ope=lris libri cro=llnicarum 
I ci figuris et ymagi=lbus ab inicio miidi: za: Labula operis hui9 
de tern lporibus mundi. vt historia11-rerii屯 ceterariiac Iurbiii in 
se sparsim varic(Jlっscripta11-. 286a : COmp!ete in famosissima 
Nurembergensi vrbe Operi Ide Hystorijs etatum mundi. ac de 
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scnptione vrbium. fe=llix imponitur finis. Collectum breui tern-
pore Auxilio doctolris Hartmani Schedel. qua fieri potuit diligentia. 
Anno xpi I Millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio. die 
quarto Imensis Junij. Il Deo igitur optima. sint laudes infinite. 
320b: Colophon: ADest nunc studiose lector finis libri Cronicarum 
per Iviam epithomatis i breuiarij compilati opus qdem Ipreclarum. 
i a doctissimo quo(Jl comparandum. Continetlem gesta. quec匹
digniora sunt notatu ab initio miidi ad I hanc vs(Jl teporis nostri 
calamitatem. Castigat訳Iia viris I doctissimis vt magis elaboratum 
in lucem prodiret. Ad in I tuitii autem 7, preces prouidorii ciuiii 
Sebaldi Schreyer Ii Sebastiani kamermaister hunc librum dominus 
Antholnius koberger Nuremberge impressit. Adhibitis tame vilris 
mathematicis pingend畑 arteperitissimis. Michaele Iwolgemut et 
wilhelmo Pleydenwurff. quarii solerti acu-lratissima屯 animaduers-
ione tum ciuitatum tum illustrium I virorum figure inserte sunt. 
Consummatii autem duodeci-lma mensis Iulij. Anno salutis nre. 
1493. 321a: De Sarmacia regione Europe. 325b, col. 2: End: Laus 
deo. 
HC *14508; Pr 2084; Oates 1664; BMC I 437 (IC. 7451); Goff S— 
307. 
The first edition. The book is a masterpiece of Anton Koberger, 
one of the greatest fifteenth-century printers. Michael Wohlgemuth 
and Wilhelm Pleidenwurff made originally 645 woodcuts. One of 
maps is the first printed map of Central Europe (32b-33n) and the 
other is a map of the world (319L320り [36]. In December, 1493 
the German edition translated by Georg Alt was published by the 
same printer. In Japan other copies are housed by the following 
libraries: Tokyo University Library [2, 13 ; 49, 33], Tenri Central 
Library [49, 34; 45, 14], the Library of Kyoto University of Foreign 
Studies [18, 9]. 
453 x 314mm. Bound in calf. Crest of the Cavendish family (Duke 
of Devonshire) on cover. Wants the last blank leaf. Leaves 321-
325 interpolated between 286 and 287 (Foliu CCLXVI and CCLXVII). 
Margins of the first and second leaves renewed, and some other 
leaves restored. The first capital supplied in red and blue, other 
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capitals in red; paragraph-marks, initial-strokes and underlines in 
red. Library stamp of Henry Cavendish (1731-1810), the scientist, 
on lb. Ex libris: William. VII Duke of Devonshire K. G. I
CHATSWORTH 1BOOKCASE 1 SHELF A. Bought in 1985. 
[AB 3379] (01078512574) 
see pl. 9. 
No. 9. Corsettus, Antonius. 
Repertorium ad opera Nicolai Panormitani cum i dubiis. 
Venice: Baptista de Tortis, 28 June, 1499. 
Folio. a-z 7, つ斗 A-HBI6即. 282 leaves, the last blank, 2ー281so 
numbered. 2 columns. 3a: 71 lines and foliation, 327 (335) x217 
mm. Types: 185 G.; 92 Gb. Few capital spaces, 6 to 10 lines, 
with guide-letters. 
1a: Title: (red) Repertorium Antonij Icorseti i Abbatem. 2a: 4[ 
Solene ac inclytum repertoriuz Antonij Corseti siculi iuris IvtriusQJ 
doctoris acutissimi in abbatem: 281a: Colophon: Venetijs per 
Baptistam de Itortis. M.cccclxxxxviij. I die. xxviij. Iunij. Il Cum 
priuilegio: ne quis audeat hoc opus imprimere citradece Iannos. 
sub pena in eo contenta. 281b: Registrum. I. …. (col. 4) Finis 1 
Device F. 
HC *5772 ; Pell 3996; Pr 4667; BMC V 331 ; GW 7784. 
The second edition. The first edition was printed in Venice, 1486. 
Pellechet called the book by a different title : Repertorium in 
Abbatem (Nicolaum de Tudeschis Panormitanum) et nonnulla alio-
rum in eadem mateira [Pell 3996]. After GW 7784 Repertorium in 
opera Nicolai de Tudeschis etc. M. Privileg. The printer, Baptista 
de Tortis, was'one of the ten most prolific Venetian incunable 
printers'. He printed in particular legal books [8, p. 8, 70, 72]. 
415 x 278mm. Bound in stamped calf over wooden boards, with 2 
metal clasps torn away. The first and second capitals in orna-
mental red and green ; other capitals in red ; paragraph-marks and 
initial-strokes in red. Bought in 1981. 
[NF 2636] (81-3731) 
see pl. 10. 
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Abbreviations 
BMC British Museum, Dept. of Printed Books, Catalogue of books 
printed in the XVth century now in the British Museum, pt.1-10, 
12, London, 1908-1985 (corrected reprint of pt. 1-8, 1963). 
C Copinger, W. A., Supplement to Hain's'Repertorium biblzogra-
phicum', v.l-2, London, 1895-1902 (reprinted, 1926). 
Goff Goff, F. R., Incunabula in American libraries; a third census of 
fifteenth-century books recorded in North American collection, 
New York, 1964 (reprinted, 1973). 
GW Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Bd.l-8, 9 (Lfg.1), Leipzig-Stuttgart, 
1925-1981 (Bd.1-7, 8 (Lfg.1), 1925-40; 2. ed., 1968-81). 
H Hain, L. F. T., Repertorium biblographicum ad annum MD, t.1-2, 
Stuttgart, 1826-38 (reprinted, 1966). 
Oates Cambridge University, Library, A catalogue of the fifteenth-century 
printed books in the University Library, compiled by J.C. T. Oates, 
London, 1954. 
Pell Pellechet, M. L.C., Catalogue g紐eraldes incunables des bibliotheques 
publiques de France, t.l-3, Paris, 1897-1909 (reprinted, 1970). 
Pr Proctor, R., An index to the early printed books in the British 
Museum, from the invention of pガntingto the year 1500; with 
notes on those in the Bodleian Library, pt.1-2, London, 1898-
1938 (reprinted, 1960). 
R Reichling, D., Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium biblio-
graphicum; additiones et emendationes, Monaco, 1905-14 (reprinted, 
1953). 
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(K. Yukishima: Library of the School of Literature) 
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